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Calvi – Couvent des Capucini
Opération préventive de diagnostic (2017)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un arrêté de prescription a été pris par le Service régional de l’archéologie de Corse
concernant  les  parcelles  situées  sur  la  commune de  Calvi,  au  lieu-dit  Capucini.  Les
parcelles 877 et 134 de la section B sont concernées par la prescription archéologique et
correspondent  à  une surface  au  sol  de  4 966 m2.  Les  travaux de  construction d’une
maison individuelle étaient susceptibles d’impacter le sous-sol et le bâti ancien, et de
détruire des vestiges encore en place.
2 Le premier couvent de l’ordre des Capucins a été construit en 1540 à Bastia. La création
du couvent des Capucini de Calvi daterait quant à lui du début du XVIIe s. L’opération
archéologique a permis de mettre au jour les restes d’un couvent de l’ordre mineur des
Capucins  appartenant  à  l’ordre  des  Franciscains.  Église  conventuelle,  cloître  et
installations  funéraires  constituent  l’essentiel  des  vestiges  retrouvés  (fig. 1).  Dans
l’église conventuelle, un beau niveau de sol dallé d’ardoise a été retrouvé. Un second sol
dallé en pierre a également été perçu contre les maçonneries interprétées comme le
cloître. Un troisième sol caladé de belle facture a également été redécouvert au niveau
de l’entrée du cloître (fig. 2). Enfin, contre le mur gouttereau nord de l’église, au moins
deux pièces sont encore conservées. Il s’agit certainement de chapelles latérales sous
lesquelles au moins un caveau funéraire a été trouvé (arca). Une datation radiocarbone
a été réalisée sur l’un des ossements : elle a fait remonter l’une des dernières sépultures
entre la fin du XVIIe et le XVIIIe s. Les vestiges matériels sont peu nombreux mais vont
dans le sens d’une attribution à l’époque moderne.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble des vestiges et de leur interprétation
DAO : A. Bolo (Inrap), P. Ferreira (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue de la porte d’entrée du cloître
Cliché : P. Ferreira (Inrap).
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